Mustang Roundup - October 1942 by California Polytechnic College, 1942-1948
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We h v everything for the
 
Stationery - Toilet Articles
 
H rdware - Acce sories
 
Electrical Supplies
 
Many other items necessary
 
or your need.
 
Store Hour
 
WeD y 9 a. m. to 6 p. m.
 
S turd y 9 a. m. to 8:30 p. m.
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